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KATA PENGANTAR 
Karya ilmiah ini merupaan hasil penelitian hukum mengenai “Konsep 
Kesusilaan Dalam Perundang-Undangan Indonesia”. Banyak  peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang norma kesusilaan yang 
tidak boleh di langgar. Tetapi melanggar kesusilaan seperti apa yang dimaksudkan 
tidak dijelaskan.   
Atas dasar itu, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mencari konsep 
kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang komprehensif. 
Pencarian konsep kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan pada 
penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah pencarian pada Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), Black’s Law Dictionary, doktrin atau pendapat para 
ahli hukum, dalam regulasi dan legislasi Indonesia, dalam putusan-putusan 
pengadilan tentang kesusilaan, hingga definisi kesusilaan dalam budaya adat 
istiadat yang akan menghasilkan pengertian kesusilaan yang komprehensif.  
Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat memberikan 
sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum. 
 
 
Salatiga, 29 Mei 2017 
 
 
 Nurita Wulandari 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Norma kesusilaan adalah yang paling banyak di atur dalam perundanng-undangan 
Indonesia, namun peraturang perundang-undangan yang mengatur tentang 
kesusilaan ini banyak yang tidak menjelaskan makna dari kesusilaan melainkan 
hanya menyebutkannya saja, sehingga apa yang dimaksud dari kesusilaan itu 
tidaklah jelas dan sulit dimengerti bagi masyarakat yang mana menjadi target dari 
diterapkannya peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mencari konsep kesusilaan dalam perundang-undangan 
Indonesia. 
Kata kunci: konsep, kesusilaan, seksual, tingkah laku. 
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